


























1） The map is not the territory it represents. これを前稿では、「非同一性の原理」（principle of non-identity）と紹介した。
2） この章は、すべて John Grinder & Carmen Bostic St Clair (2001).より引用した。引用した順に、1は p.25、p.27、p.28、2は p.ⅸ、p.11、
p.13、p.24、p.25、3は p.40。


















































































































































































10） 図 5は池谷『進化しすぎた脳 中高生と語る［大脳生理学］の最前線』51ページ。













































13） 図 7は富永『目からウロコの脳科学―心と脳はここまで分かった !』133ページ。






























































































































17） 図 9は富永『目からウロコの脳科学―心と脳はここまで分かった !』129ページ。














































































   人間らしい要素をもとに無意識のうちに
頭の中で「再構成」されたもの
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